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บริหารงานบุคคล และ 2) ยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล มีกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษารองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล รวมทั้งส้ินจํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์เนื้อหา และการยืนยันองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาระงานของรองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกอบด้วย (1) งานวางแผนกลยุทธ์บุคลากร (2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (3) งานกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
บุคลากร (4) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (5) งานวินัยและกฎหมายบุคลากร และ (6) งานเสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจบุคลากร และ 2) การยืนยันองค์ประกอบและตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้อง 
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The School Vice Administrator’s Functions in Personnel Administration 
 
Annop  Chumpengpan1* Sanguan  Inrak2 and Nopadol  Chenaksara3 
 
Abstract  
The purposes of this research were to determine 1) the factors of school vice administrator 
functions in personnel administration, and 2) to confirm the school vice administrator’s functions 
in personnel administration. The sample consisted of 96 secondary schools. The respondents 
were school administrator, school vice administrator, and school human supervisor, total of 288 
respondents. The research instruments were the semi structure interview, and questionnaires. 
The statistic were used for data analysis were, content analysis, arithmetic mean, standard 
deviation, and exploratory factor analysis. The research findings revealed that; 1) The factors of 
school vice administrator functions in personnel administration, composed of Human resource 
strategy, Competence Development, Performance appraisal, Performance enhancement, 
Legislation and Discipline and Staff Motivation, and 2) The confirmation for factors of school vice 
administrator functions in personnel administration were appropriate, possible, useful and 
accurate. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) มีค่าเฉล่ียต่ํา สําหรับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ในวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (Trends in 
International Mathematics and Science Study: 
TIMSS) ในปี 2550 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนต่ํากว่า
ค่าเฉล่ียนานาชาติ รวมทั้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ The 
Programme for International Student Assessment 



























21 และ 3) การลดความเหล่ือมลํ้าของคุณภาพการศึกษา 
โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และสร้างระบบให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีปัญหา [1] ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องเริ่มต้นที่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กร









แตกต่างกัน ทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ 
ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน และ
เครือข่ายเทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
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ได้ใน 7 สาระ ตั้งแต่สาระที่เกี่ยวกับเอกัตบุคคล สาระ
ระหว่างบุคคล สาระขององค์การ สาระของชุมชน สาระ
ทางวัฒนธรรม สาระของชาติ สาระของนานาชาติ และ






















โดยรวมสูงกว่า และเมื่อพิจารณาประเด็นย่อย ๆ จะพบ









































2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 2.2  เพื่อยืนยันองค์ประกอบภาระงานของรอง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวน 42 เขต ได้กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ [10] เป็น
ตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร โดยมีระดับความเชื่อมั่น 90% ได้
กลุ่มตัวอย่าง 96 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) โดยแบ่งพื้นที่ใน
ประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แล้วจึง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค 
โดยแยกกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
โรงเรียนมีจํานวน 3 คน คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล และ
หัวหน้างานบุคคล รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 288 คน 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
      4.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับภาระงานของ
รองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลโดย
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ภารกิจการบริหารงานบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ แล้ว
นําข้อสรุปที่ได้มาสังเคราะห์  






สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 คน 
ประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน  1 คน   ผู้อํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 3 คน รองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบุคคล
จํานวน 1 คน และนักวิชาการทีม่ีความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคลจํานวน 1 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบ
ปฏิสัมพันธ์โดยผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจง และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวง
บริหารงานบุคคล มีประสบการณ์ ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างน้อย 15 ปี หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา 2) เป็นผู้ที่ทําหรือ




สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสังเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบภาระงานของ
รองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
    4.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรภาระงาน
ของรองผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
โดยพัฒนาเครื่องมือ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
(openionnaire) โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ซึ่งพิจารณาประเด็นภาระงานมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มากกว่า 0.50 ขึ้นไป  
4.3.1 นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (try 
out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่








alpha coefficient) [11] เท่ากับ  0.980 
4.3.2 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ 
ข้อมูลกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (sample) จากการสุ่ม
จากกลุ่มประชากร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 96 แห่ง 
โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
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รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารบุคคล รวมท้ังส้ินจํานวน 288 คน รวบรวม
ข้อมูล แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
แบบการวิเคราะห์เชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้การ
วิ เคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) และหมุนแกนของ
องค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วย














5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาระงานของรอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลมี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งาน
วางแผนกลยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 3) งานกํากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัย
และกฎหมายบุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจบุคลากร 
 5.2 ผลการยืนยันองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบ
และตัวแปรองค์ประกอบภาระงานของรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) งานวางแผนกล
ยุทธ์บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งาน
กํากับติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมาย
บุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
บุคลากร เป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม มีความ














รูปที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 องค์ประกอบภาระงานของรอง ผู้อํ านวยการ
สถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลมีองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบประกอบด้วย 1) งานวางแผนกลยุทธ์
บุคลากร 2) งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 3) งานกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร 4) งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5) งานวินัยและกฎหมาย
บุคลากร และ 6) งานเสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าทั้ง 6 
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด 
เป้าหมาย และภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
มีความสอดคล้องกันกับแนวคิด และรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของของกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วย 
HRM model [12], SHRM model [13], The Harvard 
model [14], HR scorecard model [15], Becker 
human capital model [16], Guest model [17], 
The People - Performance framework [18], Wright 
and Nishii model [19], Boxall and Purcell model 
[20], Best practice model [21] และ HRM-Performance 
link model [22] นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบ ยังมีความสอดคล้องกันกับข้อค้นพบของ
งานวิจัยที่ค้นพบภาพรวมของรูปแบบแนวคิดการบริหาร
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เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อค้นพบจากงานวิจัยของ Sheila M. 
Rioux et al. [23], Timothy Kiessling and Michael 
Harvey [24], El Mostafa Hdiggui [25], Aidan 








การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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